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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Êîðÿêñêî-Êàì÷àòñêàÿ ñêëàä÷àòàÿ îáëàñòü îòíî-
ñèòñÿ ê çîíå ïåðåõîäà îò êîíòèíåíòà ê Òèõîìó îêåà-
íó, õàðàêòåðèçóåòñÿ êîíòðàñòíûìè òåêòîíè÷åñêèìè
äâèæåíèÿìè, èíòåíñèâíûì âóëêàíèçìîì è âûñîêîé
ñåéñìè÷íîñòüþ. Êîìïëåêñíàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ èíòåð-
ïðåòàöèÿ äàííûõ ñðåäíåìàñøòàáíûõ ãðàâèìåòðè÷åñ-
êèõ ñúåìîê, îõâàòèâøèõ âñþ òåððèòîðèþ ðåãèîíà
[6–8, 11, 12], à òàêæå ðåçóëüòàòû èíòåðïðåòàöèè è
îáîáùåíèÿ ìàòåðèàëîâ ðåãèîíàëüíûõ ïðîôèëüíûõ
ãëóáèííûõ ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ìåòîäîì
ÌÎÂÇ (ìåòîä îáìåííûõ âîëí çåìëåòðÿñåíèé), ïðîâå-
äåííûõ ïî 8 òðàíñêàì÷àòñêèì ïðîôèëÿì, ïîçâîëèëè
àâòîðàì ñîñòàâèòü óòî÷íåííóþ òåêòîíè÷åñêóþ ñõåìó
ýòîé òåððèòîðèè (ðèñ. 1). Ïî ãåîëîãè÷åñêèì, ìîðôî-
òåêòîíè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì è ìîðôîëîãèè ïîëÿ
ñèëû òÿæåñòè â ðåäóêöèè Áóãå íà ýòîé ñõåìå âûäåëå-
íû êðóïíûå áëîêè ñ êîíòèíåíòàëüíûì òèïîì êîðû è
ðàçäåëÿþùèå èõ ñêëàä÷àòûå ðèôòîãåííûå çîíû. Ê
÷èñëó ñòðóêòóð ñ êîíòèíåíòàëüíîé êîðîé îòíîñÿòñÿ
ñðåäèííûå ìàññèâû – Îìîëîíñêèé è Ñðåäèííî-Êàì-
÷àòñêèé, ôðàãìåíòû Îõîòñêîé ýïèìåçîçîéñêîé [28]
èëè ýïèïàëåîçîéñêîé ïëàòôîðìû [34], à òàêæå ïðî-
áëåìàòè÷íûé Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê. Ýòè êîíñî-
ëèäèðîâàííûå ñòðóêòóðû ðàçäåëåíû ðàçíîâîçðàñò-
íûìè ñêëàä÷àòûìè çîíàìè: Ïåíæèíñêîé è Ïèêàñüâà-
ÿì-Õàòûðñêîé (ìåçîçîéñêèå), Îëþòîðñêî-Âîñòî÷íî-
Êàì÷àòñêîé è Þæíî-Êàì÷àòñêîé (êàéíîçîéñêèå).
Ïåðåêðûâàþùèìè ÿâëÿþòñÿ íàëîæåííûå êàéíîçîéñ-
êèå ïðîãèáû (Ïàðåíüñêî-Ïåíæèíñêèé, Ïóñòîðåöêî-
Ïàðàïîëüñêèé, Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêèé, Èëüïèíñêî-
Òûëãîâàÿìñêèé, Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêèé è äð.) è âóë-
êàíè÷åñêèå ïîÿñà (Îõîòñêî-×óêîòñêèé – êîíåö ðàí-
íåãî ìåëà–ïàëåîãåí, Çàïàäíî-Êàì÷àòñêî-Êîðÿêñ-
êèé – ýîöåí–îëèãîöåí, Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêèé –
îëèãîöåí–êâàðòåð è Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêèé – ïëèî-
öåí–ãîëîöåí). Âìåñòå ñ òåì, îñòàåòñÿ ìíîãî âîïðî-
ñîâ ïî òåêòîíèêå ðåãèîíà, êîòîðûå òðåáóþò ðàçðåøå-
íèÿ. Â ÷àñòíîñòè, íå ÿñíî þæíîå îêîí÷àíèå ïðîòÿ-
æåííîé Ïåíæèíñêîé ñêëàä÷àòîé çîíû, ïåðåêðûòîé
íà þãå ìîëîäûìè îòëîæåíèÿìè. Íå îïðåäåëåíà ïðè-
ðîäà Óêýëàÿò-Ñðåäèííîãî áëîêà, îáëàäàþùåãî, ïî
ãðàâèìåòðè÷åñêèì äàííûì, çåìíîé êîðîé êîíòèíåí-
òàëüíîãî òèïà ñ ïîâûøåííîé ìîùíîñòüþ.
Ñëîæíîñòü ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ, ñ ó÷åòîì
âñå åùå ñïîðíûõ ïðîáëåì âîçðàñòà è ãåíåçèñà ìåòà-
ìîðôè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ãîðíûõ ïîðîä, îòíîñèìûõ
ê âåðõíåìó ñëîþ êîíñîëèäèðîâàííîé çåìíîé êîðû,
ìîùíîñòè è ñòðóêòóðû çåìíîé êîðû, à òàêæå çàêðû-
òîñòü îáøèðíûõ òåððèòîðèé ìîëîäûìè ïîêðîâíûìè
âóëêàíîãåííûìè îáðàçîâàíèÿìè è ðûõëûìè ÷åòâåð-
òè÷íûìè îòëîæåíèÿìè, ìîùíîñòü êîòîðûõ â íåêîòî-
ðûõ ðàéîíàõ äîñòèãàåò 600–700 ì, ïðèâåëè ê ñèòóà-
öèè, êîãäà â îïóáëèêîâàííîé ëèòåðàòóðå ìû èìååì
áîëüøîå ÷èñëî èíîãäà ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûõ ãåî-
òåêòîíè÷åñêèõ ãèïîòåç è êîíöåïöèé èñòîðèè ãåîëî-
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91Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêàÿ ñêëàä÷àòàÿ çîíà
ãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé
ñòðóêòóðû ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà è îòäåëüíûõ
òåððèòîðèé. Ïîñëåäíåå âûðàçèëîñü, â ÷àñòíîñòè, â
áîëüøîì ÷èñëå îïóáëèêîâàííûõ ãåîëîãî-ñòðóêòóð-
íûõ êàðò è ñõåì, ãåîëîãè÷åñêèõ, ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñ-
êèõ ñõåì è ðàçðåçîâ, îòðàæàþùèõ ïðåäïîëàãàåìîå
ãëóáèííîå ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ðåãèîíà.
Î÷åâèäíî, ÷òî ðåçóëüòàòû ãåîôèçè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé, êàê ïëîùàäíûõ, òàê è ïðîôèëüíûõ íà ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè ïðèîáðåòàþò âàæíåéøåå,
èíîãäà ðåøàþùåå çíà÷åíèå â îöåíêå îñîáåííîñòåé
åå ãëóáèííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ. Èç ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé âèäíî, ÷òî íà ðåçóëüòàòû
îáîáùàþùèõ òåêòîíè÷åñêèõ, âóëêàíî-òåêòîíè÷åñêèõ
ïîñòðîåíèé ÷àñòî îêàçûâàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå
äàííûå ðåãèîíàëüíûõ è ñðåäíåìàñøòàáíûõ àýðîìàã-
íèòíûõ è ãðàâèìåòðè÷åñêèõ ñúåìîê, ïîêðûâøèõ âñþ
òåððèòîðèþ, à òàêæå ïðîôèëüíûõ è ïëîùàäíûõ
ñåéñìîðàçâåäî÷íûõ (ìåòîäû ïðåëîìëåííûõ è îòðà-
æåííûõ âîëí) è ýëåêòðîðàçâåäî÷íûõ (ýëåêòðîìàã-
íèòíûå çîíäèðîâàíèÿ è ïðîôèëèðîâàíèå) ðàáîò, çàò-
ðîíóâøèõ ïðåèìóùåñòâåííî íåôòåãàçîïåðñïåêòèâ-
íûå òåððèòîðèè. Íåñîìíåííî, îñîáàÿ ðîëü â îöåíêå
îñîáåííîñòåé ãëóáèííîãî ñòðîåíèÿ çåìíîé êîðû è
âåðõíåé ìàíòèè ïðèíàäëåæèò ãëóáèííûì ñåéñìè÷åñ-
êèì çîíäèðîâàíèÿì (ÃÑÇ) [5 è äð.], ïðîâåäåííûì, ê
ñîæàëåíèþ, â îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ îáúåìàõ, è
äîïîëíèâøèì èõ ñåéñìîëîãè÷åñêèì äàííûì.
ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ È
ÌÅÒÎÄ ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ
Ïîñòðîåíèå òåêòîíè÷åñêîé ñõåìû Êîðÿêñêî-
Êàì÷àòñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè, îöåíêà ñòðóêòóðû è
ìîùíîñòè çåìíîé êîðû ïðîâåäåíû íà îñíîâå êîìï-
ëåêñíîé èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ñðåäíåìàñøòàáíîé
ãðàâèìåòðè÷åñêîé ñúåìêè (ñåòü íàáëþäåíèÿ 2×3 êì)
è ðåçóëüòàòîâ ãåîëîãè÷åñêîé ïåðåèíòåðïðåòàöèè ãëó-
áèííûõ ñåéñìè÷åñêèõ ðàçðåçîâ ïî ðåãèîíàëüíûì
ïðîôèëÿì ÌÎÂÇ (øàã íàáëþäåíèÿ 3–5 êì).
Ïðè èíòåðïðåòàöèè ãðàâèìåòðè÷åñêèõ äàííûõ
â êà÷åñòâå àïðèîðíîé èíôîðìàöèè èñïîëüçîâàëèñü
ðàçëè÷íûå ãåîëîãè÷åñêèå êàðòû, ñâåäåíèÿ î ïëîòíîñ-
òè ãîðíûõ ïîðîä ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà è ãåíåçèñà,
ñåéñìîðàçâåäî÷íûå, ýëåêòðîðàçâåäî÷íûå è àýðîìàã-
íèòíûå äàííûå. Äëÿ àíàëèçà ñòðóêòóðû ãðàâèòàöèîí-
íîãî ïîëÿ â ðåäóêöèè Áóãå ïðèìåíÿëèñü ìåòîäû,
áëèçêèå ê ÷àñòîòíîé ôèëüòðàöèè, ïîçâîëÿþùèå ðàç-
äåëèòü àíîìàëèè îò àíîìàëèåîáðàçóþùèõ îáúåêòîâ
ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà, ðàñïîëîæåííûõ íà ðàçíûõ ãëó-
áèííûõ óðîâíÿõ. Äëÿ ñòðóêòóðíîé èíòåðïðåòàöèè
èñïîëüçîâàëñÿ ìåòîä ðàéîíèðîâàíèÿ ãðàâèòàöèîííî-
ãî ïîëÿ ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì è ãåîïëîò-
íîñòíîå ìîäåëèðîâàíèå ñ öåëüþ ïðîâåðêè ñîîòâåò-
ñòâèÿ ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ ìîäåëåé íàáëþäåííûì
àíîìàëèÿì ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ.
 Ïðè ïîñòðîåíèè ãëóáèííûõ ãåîëîãî-ãåîôèçè-
÷åñêèõ ðàçðåçîâ èñïîëüçîâàíû ãëóáèííûå ñåéñìè-
÷åñêèå ðàçðåçû ÌÎÂÇ, íà êîòîðûõ áûëè îòðàæåíû
îñíîâíûå ãðàíèöû â ëèòîñôåðå, îáðàçóþùèå èíòåí-
ñèâíûå îáìåííûå ïðîäîëüíûå è ïîïåðå÷íûå ñåéñìè-
÷åñêèå âîëíû îò ïðèõîäÿùèõ ïðîäîëüíûõ âîëí, ãåíå-
ðèðóåìûõ óäàëåííûìè çåìëåòðÿñåíèÿìè. Îïðåäåëå-
íèå ãëóáèíû çàëåãàíèÿ ãðàíèö îáìåíà ïðè èññëåäî-
âàíèÿõ ÌÎÂÇ â îñíîâíîì ïðîâîäèëîñü ïî ôîðìóëå
äëÿ ãîðèçîíòàëüíî ñëîèñòûõ ñðåä (ôîðìóëà Õàçåãà-
âà). Îñíîâîé ñêîðîñòíûõ ìîäåëåé ÿâëÿëèñü ýìïèðè-
÷åñêèå äàííûå, ïîëó÷åííûå ïðè ðåãèñòðàöèè âçðû-
âîâ íà þãå Êàì÷àòêè, äàííûå ãëóáèííûõ ñåéñìè÷åñ-
êèõ çîíäèðîâàíèé [5].
Îöåíêè ãëóáèíû çàëåãàíèÿ ïîâåðõíîñòè Ìîõî-
ðîâè÷è÷à (Ì) ïîëó÷åíû íà 8 òðàíñêàì÷àòñêèõ ïðî-
ôèëÿõ ÌÎÂÇ (äâà èç âîñüìè ïðèâåäåíû íà ðèñ. 2à,
2á). Èíòåðïîëÿöèÿ èçîãëóáèí çàëåãàíèÿ ïîâåðõíîñòè
Ìîõîðîâè÷è÷à âûïîëíåíà ïî òðàíñôîðìèðîâàííîìó
(ìåòîä ïîëîñîâîé ôèëüòðàöèè â îáëàñòè íèçêèõ ÷àñ-
òîò R145–R265 êì) ãðàâèòàöèîííîìó ïîëþ â ðåäóê-
öèè Áóãå.
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÇÅÌÍÎÉ ÊÎÐÛ
ÐÅÃÈÎÍÀ
Áîëüøàÿ ÷àñòü ðàíåå ïðèâîäèìûõ ñòðóêòóðíûõ
ñõåì ãðàíèöû Ì (êàê â ïðîèçâîäñòâåííûõ îò÷åòàõ,
òàê è â ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèÿõ) ïîñòðîåíà
êîððåëÿöèîííûì ñïîñîáîì íà îñíîâå îñðåäíåííûõ
(èëè ïåðåñ÷èòàííûõ â âåðõíåå ïîëóïðîñòðàíñòâî)
ðåãèîíàëüíûõ ãðàâèòàöèîííûõ àíîìàëèé Áóãå, ÷òî,
êàê ìû ïîëàãàåì, ïðèâåëî ê íåêîòîðûì îøèáî÷íûì
îöåíêàì êàê ìîðôîëîãèè, òàê è ãëóáèíû çàëåãàíèÿ
ïîâåðõíîñòè Ì èç-çà íåäîó÷åòà âëèÿíèÿ ëàòåðàëüíîé
è âåðòèêàëüíîé ïëîòíîñòíîé íåîäíîðîäíîñòè âåðõ-
íåé ìàíòèè, î êîòîðîé ìû ìîæåì ñóäèòü ïî äàííûì
ñåéñìè÷åñêîé òîìîãðàôèè è ãëóáèííûõ ñåéñìè÷åñ-
êèõ çîíäèðîâàíèé [5, 20].
Ñõåìàòè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå òåððèòîðèè ïî
ìîùíîñòè çåìíîé êîðû îáíàðóæèâàåò äîñòàòî÷íî
õîðîøóþ êîððåëÿöèþ ñ ðåãèîíàëüíûìè òåêòîíè-
÷åñêèìè ýëåìåíòàìè. Ãëàâíûì æå îòëè÷èåì (îò ðà-
íåå îïóáëèêîâàííûõ) ïðåäñòàâëåííîé ñõåìû ìîù-
íîñòè çåìíîé êîðû (ðèñ. 3) ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïðî-
òÿæåííîé ïîëîñîâîé çîíû îòíîñèòåëüíî ñîêðà-
ùåííîé ìîùíîñòè çåìíîé êîðû â ðàéîíå Öåíò-
ðàëüíî-Êàì÷àòñêîé äåïðåññèè, ïðîñëåæèâàþùåé-
ñÿ ê ñåâåðî-âîñòîêó âäîëü âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ
Êàì÷àòñêîãî ïåðåøåéêà.
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Ìàêñèìàëüíûå ãëóáèíû çàëåãàíèÿ ãðàíèöû Ì,
ïðåâûøàþùèå 32–33 êì, îòìå÷åíû äëÿ äâóõ çîí –
Óêýëàÿò-Ñðåäèííîé è Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêîé. Ïåðâàÿ
ïðîñëåæèâàåòñÿ îò Ñðåäèííîãî âûñòóïà êèñëûõ ìå-
òàìîðôè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé íà ñåâåð, âäîëü ïàëåî-
ãåí–íåîãåí-÷åòâåðòè÷íîãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà
Ñðåäèííîãî õðåáòà è äàëåå, ÷åðåç îáëàñòü Ëåñíîâñ-
êîãî ïîäíÿòèÿ óõîäèò â ðàéîí Ïóñòîðåöêîãî ïðîãèáà
è Êîðÿêñêîãî íàãîðüÿ. Âòîðàÿ – îò ðàéîíà Ìàëêî-
Ïåòðîïàâëîâñêîé çîíû ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé ñëå-
äèòñÿ íà ñåâåðî-âîñòîê ïîä Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêèì
âóëêàíè÷åñêèì ïîÿñîì è Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêèì ïðî-
ãèáîì, à äàëåå, íà øèðîòå ï-îâà Êðîíîöêîãî, íå-
ñêîëüêî ñìåùàÿñü ê çàïàäó, ïðîõîäèò â ðàéîíå õðåá-
òîâ (ãîðñò-àíòèêëèíîðèåâ) Òóìðîê è Êóìðî÷ è ÷åðåç
ï-îâ Îçåðíîâñêèé óõîäèò â àêâàòîðèþ Êàðàãèíñêîãî
çàëèâà.
Â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ïðè ïðèáëèæåíèè ê
çîíå ñîâðåìåííûõ áëîêîâûõ ïîäíÿòèé âîñòî÷íûõ
ï-îâîâ Êàì÷àòêè (Êàì÷àòñêîãî ìûñà, Êðîíîöêîãî,
Øèïóíñêîãî è Áåðåãîâîãî õðåáòà Þæíîé Êàì÷àò-
êè) ïðîèñõîäèò ðåçêîå ñîêðàùåíèå ìîùíîñòè çåì-
íîé êîðû, ïðè ýòîì ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ãðàíèöû Ì
óìåíüøàåòñÿ äî óðîâíÿ 20 êì è, âîçìîæíî, ìåíåå.
Â ïðåäåëàõ Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû
ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ãðàíèöû Ì íàõîäèòñÿ íà ñðåä-
íåì óðîâíå (30–28 êì) è èìååò ìèíèìàëüíûå çíà-
÷åíèÿ – 27–28 êì.
Íà þæíîé Êàì÷àòêå îòíîñèòåëüíî ïîíèæåííîé
ìîùíîñòüþ çåìíîé êîðû (äî 28 êì) õàðàêòåðèçóåòñÿ
ðàéîí Ãàíàëüñêîãî âûñòóïà Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêîé
çîíû ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé. Â ðàéîíå ã. Ïåòðîïàâ-
ëîâñê-Êàì÷àòñêèé, â îáëàñòè ìåæäó Áåðåãîâûì õðåá-
òîì è Áîëüøåðåöêîé ïëèòîé ìîùíîñòü çåìíîé êîðû
âîçðàñòàåò äî 30 êì è áîëåå. Â ïðåäåëàõ Áîëüøåðåö-
êîé ïëèòû ãðàíèöà Ì ôèêñèðóåòñÿ íà ãëóáèíå ïîðÿä-
êà 28–29 êì.
ÒÅÊÒÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÁËÎÊÈ
Ê êîíñîëèäèðîâàííûì ñòðóêòóðàì áëîêîâîãî
òèïà îòíåñåíû Îìîëîíñêèé è Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêèé
ìàññèâû, ôðàãìåíòû Îõîòñêîé ïëàòôîðìû, Óêýëàÿò-
Ñðåäèííûé áëîê.
Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê. Ýòà ñòðóêòóðà, îòäå-
ëåííàÿ íà çàïàäå îò Îìîëîíñêîãî ìàññèâà Ïåíæèíñ-
êîé ñêëàä÷àòîé çîíîé, íà ñåâåðå – îò Ýñêèìîññêîãî
ìàññèâà Ïèêàñüâàÿì-Õàòûðñêîé çîíîé, à íà âîñòîêå
ãðàíè÷àùàÿ ñ Îëþòîðñêî-Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêîé çî-
íîé, çàíèìàåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü Êîðÿêñêîãî íàãî-
ðüÿ è óçêîé ïîëîñîé ïðîñëåæèâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè äî
Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêîãî ìàññèâà, ãäå ïîëíîñòüþ çà-
êðûòà áîëåå ìîëîäûìè îòëîæåíèÿìè. Áëîê îòäåëåí
îò ñîñåäíèõ çîí ãëóáèííûìè ðàçëîìàìè è ôèêñèðó-
åòñÿ îòíîñèòåëüíî ïîíèæåííûì óðîâíåì ðåãèîíàëü-
íîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè (äî -50 ÷
-70 ìÃàë â ðàéîíå ã. Ëåäÿíàÿ â Êîðÿêñêîì íàãîðüå).
Ðàíåå îí áûë èçâåñòåí ïîä íàçâàíèåì Öåíòðàëüíî-
Êîðÿêñêàÿ çîíà [18], Óêýëàÿò-Øóìàãèíñêèé ïðîãèá
[22], òóðáèäèòîâûé ñóáòåððåéí â ñîñòàâå Çàïàäíî-
Êàì÷àòñêîãî òåððåéíà [29]. Èñõîäÿ èç ðåãèîíàëüíî
ïîíèæåííîãî óðîâíÿ ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè è ðÿäà äðó-
ãèõ ïðèçíàêîâ [11], íàìè ïðåäïîëàãàåòñÿ êîíòèíåí-
Ðèñ. 1. Ñõåìà òåêòîíè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ Êîðÿêñêî-Êàì÷àòñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè (ïî ãåîëîãî-ãåî-
ôèçè÷åñêèì äàííûì).
Òåêòîíè÷åñêàÿ ñõåìà (À): 1 – ãðàíèöû ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííûõ çîí, ìàññèâîâ, ïëèò, áëîêîâ; 2 – ïðåäïîëàãàåìûå
ãðàíèöû: âîñòî÷íàÿ Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêîé ðèôòîãåííîé çîíû è ñåâåðíàÿ Ñðåäèííîãî âûñòóïà; 3 – ïðî÷èå êðóïíûå
ðàçëîìû; 4 – êàéíîçîéñêèå ïðîãèáû, âïàäèíû; 5 – îñè êðóïíûõ àíòèêëèíàëüíûõ ñòðóêòóð (â òîì ÷èñëå ïîãðåáåííûõ);
6 – ëèíèè ãëóáèííûõ ðàçðåçîâ (ìîäåëåé), ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñ. 2 à,á.
Áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ: ÎÌ – Îìîëîíñêèé ìàññèâ, Òá – Òàéãîíîññêèé áëîê; ñêëàä÷àòûå çîíû: Ï-Ç-Êç – Ïåíæèíñêî-
Çàïàäíî-Êàì÷àòñêàÿ, Ï-Õç – Ïèêàñüâàÿì-Õàòûðñêàÿ, Â-Êç – Îëþòîðñêî-Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêàÿ (Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñ-
êàÿ), Þ – Þæíî-Êàì÷àòñêàÿ; Ö-Êðç – Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêàÿ ðèôòîãåííàÿ çîíà;, Ó-Ñá – Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê,
Áï – Áîëüøåðåöêàÿ ïëèòà; àíòèêëèíîðèè, ãîðñòû, ãîðñò-àíòèêëèíîðèè, ïîäíÿòèÿ: Ó-Ìä – Óäñêî-Ìóðãàëüñêàÿ äóãà
(Ìóðãàëüñêèé àíòèêëèíîðèé), Ò-Ìà – Òàëîâñêî-Ìàéíñêèé, ÂÀà – Âàåæñêèé, À-Øà – Àìáîíñêî-Øåëèõîâñêèé, Â-Âà –
Âûâåíñêî-Âàòûíñêèé, Ã-Ïà – Ãîâåíñêî-Ïàõà÷èíñêèé, ÊÍï – Êèíêèëüñêîå, ËÅï – Ëåñíîâñêîå, Õðà – Õàéðþçîâñêèé,
Õïï – Õàâûâåíñêîå (ïîãðåáåííîå), Ïã – Ïðèáðåæíûé, ÓÍã – Óíêàíîâè÷ñêèé; ïðîãèáû, äåïðåññèîííûå çîíû: Ïï –
Ïåíæèíñêèé, ÏÐï – Ïàðàïîëüñêèé, Ï-Ïï – Ïóñòîðåöêî-Ïàðàïîëüñêèé, ÏËï – Ïàëàíñêèé, ÏÀï – Ïàõà÷èíñêî-Àïóêñ-
êèé, È×ï – È÷èíñêèé, ÊËï – Êîëïàêîâñêèé, Ãï – Ãîëûãèíñêèé, Â-Êï – Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêèé, Þ-Êï – Þæíî-Êàì-
÷àòñêèé, È-Òï – Èëüïèíñêî-Òûëãîâàÿìñêèé, ÒÊï – Òåêëàâàÿìñêèé, ÖÊÄ(ç) – çàïàäíàÿ äåïðåññèîííàÿ çîíà ÖÊÄ, ÖÊÄ(â)
– òî æå, âîñòî÷íàÿ;  âûñòóïû: Ñâ – Ñîáîëåâñêèé, Ñ-Êâ – Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêèé ìàññèâ; áëîêè: Óá – Óêýëàÿòñêèé, Ã-
Ïá – Ãàíàëüñêî-Ïåòðîïàâëîâñêèé (Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêàÿ çîíà ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé), Øá – Øèïóíñêèé, Êðá –
Êðîíîöêèé, Àá – Àôðèêàíñêèé, ÊÐá – Êèðãàíèêñêèé, Áá – Áåðèíãîâñêèé.
Îðîãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà (Á). Îñíîâíûå õðåáòû: Ñõ – Ñðåäèííûé, Âõ – Âîñòî÷íûé (Ã – Ãàíàëüñêèé, Â – Âàëàãèíñêèé,
Ò – Òóìðîê, Ê – Êóìðî÷), Êí – Êîðÿêñêîå íàãîðüå, Ââ – Âåòâåéñêèé, Ìõ – Ìóðãàëüñêèé, Ïõ – Ïåíæèíñêèé, Á –










Ðèñ. 2. Ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèå ìîäåëè ñòðîåíèÿ çåìíîé êîðû ïî ïðîôèëÿì À–Á (à), Â–Ã (á).
1 – âåðõíÿÿ ìàíòèÿ; 2–4 – ñëîè êîíñîëèäèðîâàííîé çåìíîé êîðû: 2 – íèæíèé (ãðàíóëèòî-áàçèòîâûé), 3 – ñðåäíèé (ñëàíöåâî-áàçèòîâûé), 4 – âåðõíèé (ãðàíè-
òî-ãíåéñîâûé); 5 – ðèôòîãåííûå êîìïëåêñû Ïåíæèíñêîé çîíû; 6 – ïîçäíåìåçîçîéñêèå îñàäî÷íûå îáðàçîâàíèÿ; 7 – ÷åõîë Îìîëîíñêîãî ìàññèâà è âóëêàíè÷åñ-
êèå êîìïëåêñû Î×ÂÏ; 8 – “ìåëîâûå” âóëêàíîãåííî-êðåìíèñòûå è êðåìíèñòî-âóëêàíîãåííûå îáðàçîâàíèÿ; 9 – êàéíîçîéñêèå îñàäî÷íûå, âóëêàíîãåííî-îñà-
äî÷íûå îáðàçîâàíèÿ; 10 – êîðíåâûå ñèñòåìû êàéíîçîéñêèõ âóëêàíîãåííûõ êîìïëåêñîâ; 11 – êðóïíûå èíòðóçèè ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà; 12 – ðàçëîìû, ïðåäïîëà-
ãàåìûå ïî ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèì äàííûì; 13 – ãðàíèöû îáìåíà ïî äàííûì ÌÎÂÇ; 14 – èíòåíñèâíî òåêòîíèçèðîâàííûå îáðàçîâàíèÿ ïîçäíåãî ìåçîçîÿ è
êàéíîçîÿ. Ïîëîæåíèå ëèíèé ðàçðåçîâ ñì. íà ðèñ. 1.
Áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ: Ì – ãðàíèöà Ìîõîðîâè÷è÷à, F – “âåðõíåìåëîâîå ñêëàä÷àòîå îñíîâàíèå”, Êî – êðîâëÿ êîíñîëîèäèðîâàííîé çåìíîé
êîðû, Ê1, Ê2 – êðîâëÿ ñðåäíåãî è íèæíåãî ñëîåâ êîíñîëèäèðîâàííîé çåìíîé êîðû, Ì1? – ãðàíèöû îáìåíà â âåðõíåé ìàíòèè.
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òàëüíàÿ ïðèðîäà ýòîãî áëîêà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî âû-
çûâàåò äîâîëüíî ðåçêèå âîçðàæåíèÿ îïïîíåíòîâ. Â
ñâîåì îòçûâå íà ñòàòüþ [9] Ñ.Ã. Áÿëîáæåñêèé â æóð-
íàëå Òèõîîêåàíñêàÿ ãåîëîãèÿ (¹3, 1991 ã.) â ðàçäåëå
äèñêóññèÿ ïèøåò: “…Êîðÿêñêèé êîíòèíåíò âûãëÿäèò
íåêèì ôàíòîìîì, òàê êàê íå èìååò íè âåùåñòâåííîãî
âûðàæåíèÿ, íè ðàçìåðîâ”. Â äåéñòâèòåëüíîñòè, íå
ÿñíà ëèøü þæíàÿ ÷àñòü åãî þãî-âîñòî÷íîé ãðàíèöû,
ãäå áëîê ñêðûâàåòñÿ ïîä âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûìè
ïîðîäàìè Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêîãî âóëêàíè÷åñêîãî
ïîÿñà. Â ñîáñòâåííî Êîðÿêñêîì íàãîðüå îí èìååò
÷åòêèå òåêòîíè÷åñêèå ãðàíèöû (îòðàæàþùèåñÿ â
ãðàâèòàöèîííîì ïîëå ãðàâèòàöèîííûìè ñòóïåíÿìè)
ñ îêðóæàþùèìè åãî ñêëàä÷àòûìè çîíàìè è ôèêñèðó-
åòñÿ èíòåíñèâíûì ðåãèîíàëüíûì ìèíèìóìîì ïîëÿ
ñèëû òÿæåñòè. Â íàèáîëåå øèðîêîé ÷àñòè îí èìååò
øèðèíó îêîëî 100 êì è ïðîñëåæèâàåòñÿ äî Ëåñíîâñ-
êîãî ïîäíÿòèÿ ìèíèìóì íà 500 êì. Òàêèì îáðàçîì,
Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê îáëàäàåò îïðåäåëåííûìè
ðàçìåðàìè.
Ïî [21], ôëèøåâûå îòëîæåíèÿ êîðÿêñêîé ñåðèè
íàêàïëèâàëèñü íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå. Â Êî-
ðÿêñêîì íàãîðüå ýòî ñïëîøíîé ïîêðîâ ñèëüíî äèñëî-
öèðîâàííûõ â ðàçíîãî ðîäà ñêëàäêè òåððèãåííûõ
ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûõ îòëîæåíèé ìîùíîñòüþ 8–10 êì.
Ñêëàäêè ñõîäÿòñÿ â óãîë ñî÷ëåíåíèÿ Ïåíæèíñêîé è
Ïèêàñüâàÿì-Õàòûðñêîé çîí. Èíòåíñèâíîå ñêëàäêîîá-
ðàçîâàíèå ïðîèñõîäèëî íà ãðàíèöå ìåëà–ïàëåîãåíà
ïîä âîçäåéñòâèåì Âàòûíñêîãî (èðóíåéñêîãî) àëëîõ-
òîíà. Óçêèå ïîëîñêè òåððèãåííûõ ïàëåîãåíîâûõ îò-
ëîæåíèé ïðîòÿãèâàþòñÿ ïàðàëëåëüíî ôðîíòó àëëîõ-
òîíà. Õàðàêòåðíî ïîëíîå îòñóòñòâèå ñèíõðîííûõ
ñêó÷èâàíèþ ìàãìàòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé. Âäîëü ñåâå-
ðî-çàïàäíîé ãðàíèöû áëîêà ïðîñëåæèâàåòñÿ Óííýé-
âàÿìñêîå ïîëå ïîçäíåïàëåîãåíîâûõ âóëêàíèòîâ è öå-
ïî÷êè ìåëêèõ èíòðóçèé ãðàíèòîèäîâ òîãî æå âîçðàñ-
òà, âíåäðèâøèõñÿ â îáñòàíîâêå êîëëèçèè [5]. Øèðè-
íà êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà ñîñòàâëÿëà íå ìåíåå
150–170 êì.
Íà êàêîì æå ôóíäàìåíòå çàëåãàåò ìîùíûé äèñ-
ëîöèðîâàííûé ÷åõîë îäíîîáðàçíûõ òåððèãåííûõ îò-
ëîæåíèé âåðõíåãî ìåëà, êîòîðûå, âîçìîæíî, ïîäñòè-
ëàþòñÿ ïîäîáíûìè æå íèæíåìåëîâûìè îòëîæåíèÿ-
ìè. Î òîì, ÷òî áëîê èìååò êîíòèíåíòàëüíóþ ïðèðîäó,
ñâèäåòåëüñòâóþò ñëåäóþùèå äàííûå.
Þ.Ì. Ïóçàíêîâ [30], èçó÷àÿ íåîãåíîâûå ëàâû â
ýòîì ðàéîíå, îòìåòèë, ÷òî äâóïèðîêñåíîâûå àíäåçè-
òû è àíäåçèáàçàëüòû ñîäåðæàò íåîáû÷íî âûñîêèå
äëÿ Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé ïðîâèíöèè êîëè÷åñòâà V è
Th ïðè îñòðîâîäóæíîì óðîâíå èçîòîïíûõ îòíîøå-
íèé Sr è êîíöåíòðàöèé Ti, Nb, Ta è äð. Îí ïîä÷åðê-
íóë òàêæå, ÷òî àíäåçèòîèäíûå ðàñïëàâû îáîãàùåíû
ðåäêèìè ëèòîôèëüíûìè ýëåìåíòàìè. Íà ýòîì îñíî-
âàíèè îí ñäåëàë âûâîä, ÷òî ïîä ìåëàíîêðàòîâûìè
îáðàçîâàíèÿìè ñóùåñòâóåò ïîãðåáåííàÿ ãåîñòðóêòó-
ðà – áëîê àðõåéñêèõ ñèàëè÷åñêèõ ïîðîä, êîòîðûé ÿâ-
ëÿåòñÿ ôðàãìåíòîì Îìîëîíñêîãî ìàññèâà, âûäâèíó-
òûì â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè.
Ì.Ã. Âàëîâ è À.È. Ïîçäååâ [15] ïðîâåëè ñðàâíè-
òåëüíûé àíàëèç ïåòðîõèìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé îä-
íîâîçðàñòíûõ âóëêàíèòîâ âåëîëíûêñêîé (Óííýéâàÿì-
ñêîå âóëêàíè÷åñêîå ïîëå, Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê)
è êèíêèëüñêîé (Ñ-Ç ïîáåðåæüå Êàì÷àòêè, âêëþ÷àå-
ìîå â Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêóþ çîíó) ñâèò.
Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïåòðîõèìè÷åñêèå îñîáåí-
íîñòè ïîðîä âåëîëíûêñêîé ñâèòû è ñîïðîâîæäàþ-
ùèõ èõ ãðàíèòîèäîâ ñâèäåòåëüñòâóþò îá èõ ôîðìè-
ðîâàíèè â óñëîâèÿõ çåìíîé êîðû êîíòèíåíòàëüíîãî
òèïà çíà÷èòåëüíîé ìîùíîñòè (ïî ãðàâèìåòðè÷åñêèì
äàííûì – äî 38 êì).
Íà òåððèòîðèè áëîêà è, ÷àñòè÷íî, Ïåíæèíñêîé
çîíû øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû òðàõèáàçàëüòû, òðàõè-
òû, àáñàðîêèòû, ìèêðîøîíêèíèòû, ñèåíèòû – ïîðî-
äû, õàðàêòåðíûå äëÿ êîíòèíåíòîâ è êîíòèíåíòàëü-
íûõ îêðàèí [16, 17]. Îíè âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ìíîãî-
Ðèñ. 3. Ñõåìà ãëóáèíû çàëåãàíèÿ ïîâåðõíîñòè Ì.
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÷èñëåííûõ íåáîëüøèõ ñóáâóëêàíè÷åñêèõ òåë, ýêñòðó-
çèé, íåêêîâ, äàåê, ëàêêîëèòîâ, òðóáîê âçðûâà â ïîëå
øèðèíîé 70–80 êì è äëèíîé äî 500 êì îò ðåêè Ñî-
ïî÷íîé íà þãå äî Ïàëàíû íà ñåâåðå è ðàçìåùàþòñÿ
ñðåäè òóôîãåííî-îñàäî÷íûõ (ïàëåîãåí–íåîãåí) îòëî-
æåíèé â òûëîâîé ÷àñòè Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêîãî
âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà, ïðîÿâëÿâøåãî àêòèâíîñòü ñ
îëèãîöåíà äî ÷åòâåðòè÷íîãî âðåìåíè.
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ðàáîò [16, 17], êàëèåâûå áà-
çàëüòîèäû ðàçìåùàþòñÿ ïàðàëëåëüíî ãðàíèöå äðåâ-
íåé Îõîòèè (ïî íåêîòîðûì ðåêîíñòðóêöèÿì), íî ïî-
ñêîëüêó íàõîäÿòñÿ â óñëîâèÿõ îñòðîâîäóæíûõ, à íå
àêòèâíîé êîíòèíåíòàëüíîé îêðàèíû, îáëàäàþò ðÿ-
äîì ñïåöèôè÷åñêèõ “îñòðîâîäóæíûõ” ïðèçíàêîâ:
ïîâûøåííîé ãëèíîçåìèñòîñòüþ, ïîíèæåííîé òèòà-
íèñòîñòüþ, à òàêæå ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì íåêî-
òîðûõ ðåäêèõ ýëåìåíòîâ. Ìû æå ñ÷èòàåì, ÷òî ïîÿâ-
ëåíèå ýòèõ ïîðîä (ìèîöåí–ïëèîöåí) ÿâëÿåòñÿ îòãî-
ëîñêîì ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêîãî
âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà â îáëàñòè êîíòèíåíòàëüíîãî
áëîêà. Î êîíòèíåíòàëüíîì òèïå åãî êîðû ìîæåò ñâè-
äåòåëüñòâîâàòü è îëîâÿííî-çîëîòî-ðòóòíîå îðóäåíå-
íèå Óííýéâàÿìñêîãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîëÿ. Ýòî äàåò
îñíîâàíèå ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé
áëîê ÿâëÿåòñÿ îòòîðæåííûì (â ðåçóëüòàòå çàëîæåíèÿ
Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû) ôðàãìåíòîì
Îìîëîíñêîãî ìàññèâà, à íå âûäâèíóòûì, êàê ïîëàãàë
Þ.Ì. Ïóçàíêîâ [30].
Äîñòàòî÷íî ÷åòêèå ÷åðòû êîíòèíåíòàëüíîãî
áëîêà ìû âèäèì íà ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêîì ðàçðåçå
(ðèñ. 2à) ïî ðåãèîíàëüíîìó ïðîôèëþ ÌÎÂÇ ïîñ.
Êîðô–ïîñ. Âåðõíåå Ïåíæèíî (îáîáùåíèå ïî ðåçóëü-
òàòàì ãëóáèííûõ ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ÌÎÂÇ-ÌÒÇ ñ ó÷àñòèåì àâòîðîâ íàñòîÿùåé ñòàòüè
ïðîâîäèëîñü â 2006 ã. â “ÖåíòðÃÅÎÍ” ÔÃÓÏ “ÂÍÈ-
ÈÃåîôèçèêà”; ãëóáèííûé ñåéñìè÷åñêèé ðàçðåç ñî-
ñòàâëåí Å.Å Çîëîòîâûì, Â.Â. Íåäÿäüêî).
Îìîëîíñêèé ìàññèâ. Â ðåãèîí âõîäèò ëèøü
þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ìàññèâà è Òàéãîíîññêèé áëîê
êàê ñîñòàâíàÿ åãî ÷àñòü. Ìàññèâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ôðàãìåíò äîðèôåéñêîãî ñêëàä÷àòîãî ôóíäàìåíòà è
ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàêðûò âóëêàíèòàìè Îõîòñêî-×ó-
êîòñêîãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà (Î×ÂÏ), ëèøü â âåð-
õíåì òå÷åíèè ðåê Ïåíæèíû è Àÿíêè íàáëþäàþòñÿ
íåáîëüøèå âûõîäû ÷åõëà è êðèñòàëëè÷åñêîãî îñíî-
âàíèÿ ìàññèâà. Îñíîâíûå âûõîäû àðõåéñêèõ êðèñ-
òàëëè÷åñêèõ ïîðîä íàõîäÿòñÿ çà ïðåäåëàìè ðàéîíà,
â âåðõîâüÿõ ðåê Îìîëîí è Êåäîí (ãíåéñû, àìôèáî-
ëèòû, êàëüöèôèðû, ìèãìàòèòû, êðèñòàëëè÷åñêèå
ñëàíöû, êâàðöèòû).
Òàéãîíîññêèé áëîê, îòäåëåííûé îò Îìîëîíñêî-
ãî ìàññèâà Þãîâàÿìñêèì ðàçëîìîì è ïðåäñòàâëÿþ-
ùèé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÷àñòü ýòîãî ìàññèâà, íàïðî-
òèâ, îòëè÷àåòñÿ îáíàæåííîñòüþ êðèñòàëëè÷åñêîãî
ôóíäàìåíòà. Íà áîëüøåé ÷àñòè åãî ïëîùàäè ðàñïðî-
ñòðàíåíû ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû àðõåÿ.
Â öåëîì Îìîëîíñêèé ìàññèâ õàðàêòåðèçóåòñÿ
íèçêèì óðîâíåì ìîçàè÷íîãî ãðàâèòàöèîííîãî
ïîëÿ, çíà÷åíèÿ êîòîðîãî äîñòèãàþò â çàïàäíîé ÷àñ-
òè -78 × 10-5 ì⋅ñ-2, ÷åì ðåçêî îòëè÷àåòñÿ îò ðåãèî-
íàëüíî ïîâûøåííîãî çîíàëüíî-ëèíåéíîãî ïîëÿ
Ïåíæèíñêîé çîíû. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëÿåò
ïðîâåñòè ãðàíèöó ìåæäó Îìîëîíñêèì ìàññèâîì è
Ïåíæèíñêîé çîíîé ïî Îðëîâñêî-Ìèêèíñêîìó ðàçëî-
ìó, à íå ïî Àíàäûðñêîìó, êàê ñ÷èòàëè ïðåäøåñòâåí-
íèêè, ïðè ýòîì ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî Óäñêî-Ìóð-
ãàëüñêàÿ (þðà–íèæíèé ìåë) ìàãìàòè÷åñêàÿ äóãà íà-
ëîæåíà íà êðàåâóþ çîíó Îìîëîíñêîãî ìàññèâà.
Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêèé ìàññèâ. Ðàñïîëîæåí íà
þãå Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêîãî õðåáòà è ïðåäñòàâëåí â
îñíîâíîì ìåòàìîðôè÷åñêèìè ñåðèÿìè (êîëïàêîâñ-
êîé è êàì÷àòñêîé) â îêðóæåíèè ïàëåîçîéñêèõ è ìåçî-
çîéñêèõ îòëîæåíèé.
Âçãëÿäû íà åãî ïðîèñõîæäåíèå íåîäíîçíà÷íû è
ñâîäÿòñÿ ê òðåì òî÷êàì çðåíèÿ.
Äîêåìáðèéñêèå ìåòàìîðôè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áëîê äðåâíåãî ãðàíèòíî-ìåòà-
ìîðôè÷åñêîãî ñëîÿ, êîãäà-òî áûâøåãî ÷àñòüþ Àçèàò-
ñêîãî ìàòåðèêà è ñëóæàùåãî îñíîâàíèåì Îõîòñêîé
ïëàòôîðìû [18].
Ñðåäèííûé ìàññèâ îáðàçîâàëñÿ â ïðîöåññå ôîð-
ìèðîâàíèÿ êîíòèíåíòàëüíîé êîðû çà ñ÷åò ìåòàìîð-
ôèçìà è ãðàíèòèçàöèè ìåëîâûõ è, âîçìîæíî, ïàëåî-
çîéñêèõ ãåîñèíêëèíàëüíûõ îòëîæåíèé [21, 22].
Ñðåäèííûé ìàññèâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé òèï ãåîñòðóêòóð – ñðåäèííûõ ìàññèâîâ
îñòðîâíûõ äóã, îáðàçîâàâøèõñÿ â óñëîâèÿõ äåãðàäà-
öèè äðåâíåé êîíòèíåíòàëüíîé êîðû çà ñ÷åò ðàçáàâëå-
íèÿ è ïåðåðàáîòêè êèñëûõ îáðàçîâàíèé îñíîâíûì è
óëüòðàîñíîâíûì ìàòåðèàëîì [32].
Íå îòñòàèâàÿ çäåñü îïðåäåëåííîé òî÷êè çðå-
íèÿ, ìîæíî ëèøü îòìåòèòü, ÷òî âîçðàñò ìåòàìîðôè-
÷åñêèõ îáðàçîâàíèé Ñðåäèííîãî õðåáòà òðàêòóåòñÿ
â âåñüìà øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Â ðàáîòàõ Ì.Ì. Ëåáå-
äåâà è äð. [24, 25] ïðåäïîëàãàåòñÿ ìåëîâîé âîçðàñò.
Ïî äàííûì [16], âñÿ òîëùà ïîðîä Ñðåäèííîãî õðåá-
òà áûëà ìåòàìîðôèçîâàíà 110–140 ìëí ëåò íàçàä
(ðóáèäèé-ñòðîíöèåâûé ìåòîä). Íèêàêèõ ïðèçíàêîâ
ïðèñóòñòâèÿ çäåñü äðåâíèõ ñèàëè÷åñêèõ ïîðîä íå
îáíàðóæèâàåòñÿ.
Åñòü äàííûå, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î áîëåå äðåâ-
íåì âîçðàñòå ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä Ñðåäèííîãî
õðåáòà [23]. Â.Ê. Êóçüìèí è äð. [23] ñ÷èòàþò, ÷òî îñ-
íîâíîé ïðè÷èíîé ñóùåñòâóþùèõ ðàñõîæäåíèé â îï-
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ðåäåëåíèè âîçðàñòà ãíåéñîâîãî êîìïëåêñà Ñðåäèííî-
Êàì÷àòñêîãî ìàññèâà ðàçëè÷íûìè èçîòîïíî-ãåîõðî-
íîëîãè÷åñêèìè ìåòîäàìè ÿâëÿåòñÿ åãî ñïåöèôè÷åñ-
êîå ðàñïîëîæåíèå â òåêòîíè÷åñêè àêòèâíîé àëüïèéñ-
êîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè, ÷òî ïðèâåëî ê íàðóøåíèþ â
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè èçîòîïíûõ ñèñòåì êàê ïîðîä, òàê
è ìèíåðàëîâ.
Òàêèì îáðàçîì, â âîïðîñå î âîçðàñòå ìåòàìîð-
ôè÷åñêèõ ãîðíûõ ïîðîä Ñðåäèííîãî õðåáòà è èõ ïðî-
èñõîæäåíèè ìû íåäàëåêî óøëè îò ïðåäñòàâëåíèé
60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.
Ôðàãìåíòû Îõîòñêîé ïëàòôîðìû. Ê íèì îòíî-
ñÿòñÿ Áîëüøåðåöêàÿ ïëèòà è Ñîáîëåâñêèé âûñòóï,
ðàñïîëîæåííûå ê çàïàäó îò Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêîãî
ìàññèâà. Ýòè ñòðóêòóðû, ïî äàííûì ñåéñìîðàçâåäêè
ìåòîäîì ïðåëîìëåííûõ âîëí, èìåþò äâóõúÿðóñíîå
ñòðîåíèå. Ïðîñëåæèâàþòñÿ äâå ñåéñìè÷åñêèå ãðàíè-
öû ñ ãðàíè÷íûìè ñêîðîñòÿìè ïðîäîëüíûõ ïðåëîì-
ëåííûõ âîëí: 2.2 è 5.0–5.2 êì/ñ. Ïåðâàÿ ãðàíèöà ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ âíóòðè ìàëîìîùíîãî (íå áîëåå 1200–
1500 ì) òðåòè÷íîãî îñàäî÷íîãî ÷åõëà, âòîðàÿ – â
êðîâëå ìåëîâîãî ñêëàä÷àòîãî îñíîâàíèÿ. Ïî äàííûì
ÌÎÂÇ, â êà÷åñòâå íèæíåãî òðåòüåãî ÿðóñà íàìè âû-
äåëÿåòñÿ ïåðåõîäíûé ñëîé, êîòîðûé, âåðîÿòíî, ìîæ-
íî îòíåñòè ê ìåòà÷åõëó. Ïëàòôîðìà îïðåäåëÿëàñü êàê
ýïèìåçîçîéñêàÿ ñòðóêòóðà [30]. Îäíàêî À.È. Õàí÷óê
è È.À. Ñèäîð÷óê [36] îòíîñÿò òåððèãåííûå âåðõíå-
ìåëîâûå îòëîæåíèÿ àðêîçîâîãî ðÿäà çàïàäíîé ÷àñòè
Ñðåäèííîãî õðåáòà ê ïëàòôîðìåííîìó ÷åõëó. Òåððè-
ãåííûå îòëîæåíèÿ âåðõíåãî ìåëà, ïî èõ äàííûì, ïîëî-
ãî çàëåãàþò íà ðàçìûòîé ïîâåðõíîñòè áàçàëüòîâ è
ïèêðèòîâ ïðåäïîëîæèòåëüíî ïåðìñêîãî âîçðàñòà. Â
ñðåäíåì òå÷åíèè ðåêè Êîëü ñëàáîíàêëîííàÿ íà þãî-çà-
ïàä, ðàçìûòàÿ êðîâëÿ âóëêàíèòîâ (500–600 ì) ïðîñëå-
æåíà ïî÷òè íà 20 êì îò Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêîãî êðèñ-
òàëëè÷åñêîãî ìàññèâà, à äàëåå îíà ïåðåêðûòà êàéíî-
çîéñêèìè îòëîæåíèÿìè. Â ñâåòå ýòèõ äàííûõ, Îõîòñ-
êóþ ïëàòôîðìó ñëåäóåò ñ÷èòàòü ýïèïàëåîçîéñêîé.
Ñ âîñòîêà Áîëüøåðåöêàÿ ïëèòà è Ñîáîëåâñêèé
âûñòóï, ðàçäåëåííûå Êîëüñêèì ãðàáåíîì, îãðàíè÷å-
íû êðàåâûìè ïðîãèáàìè (Ãîëûãèíñêèì, È÷èíñêèì è
Êîëïàêîâñêèì), îòíîñÿùèìèñÿ ê íåôòåãàçîíîñíûì è
ïåðñïåêòèâíî íåôòåãàçîíîñíûì.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÇÎÍÛ





íàèáîëåå ïðîòÿæåííîé è ñëîæíîé ïî ñòðîåíèþ
(ðèñ. 1). Ñåâåðíåå áàññåéíà ð. Ïåíæèíû çîíà ïðîñëå-
æèâàåòñÿ â ðàéîí áàññåéíà ð. Àíàäûðü è, âîçìîæíî,
ïðîäîëæàåòñÿ Àíþéñêîé ñêëàä÷àòîé çîíîé. Çäåñü
îíà íîñèò íàçâàíèå Ïåíæèíñêî-Àíàäûðñêîé çîíû è
ðàçäåëÿåò Îìîëîíñêèé è Ýñêèìîññêèé ìàññèâû.
Þæíåå ð. Ïåíæèíû îíà ïðîäîëæàåòñÿ íà ï-îâå Åëè-
ñòðàòîâà è, ïî ãðàâèìåòðè÷åñêèì äàííûì, óæå â êà-
÷åñòâå ïîãðåáåííîé ïîä êàéíîçîéñêèìè îñàäî÷íûìè
îòëîæåíèÿìè ïðîñëåæèâàåòñÿ â çàëèâå Øåëèõîâà.
Äàëåå ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííûå êîìïëåêñû çîíû îá-
íàæàþòñÿ â îòäåëüíûõ ïîäíÿòûõ áëîêàõ çàïàäíîãî
ïîáåðåæüÿ Êàì÷àòêè (ì. Îìãîí, õð. Ìîðîøå÷íûé).
Çäåñü çîíà èìååò íàçâàíèå Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì-
÷àòñêîé.
Ñêëàäêè ýòîé çîíû þæíåå õð. Ìîðîøå÷íîãî,
ãäå èìåþò ìåðèäèîíàëüíîå ïðîñòèðàíèå, ðåçêî ïîâî-
ðà÷èâàþò íà þãî-âîñòîê è ïîäõîäÿò ïîä îñòðûì óã-
ëîì ê Õàéðþçîâñêîìó àíòèêëèíîðèþ âáëèçè ñåâåð-
íîé ÷àñòè Ñðåäèííîãî âûñòóïà ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïî-
ðîä. Îñîáåííî õîðîøî ýòîò ðàçâîðîò ïðîñòèðàíèÿ
ñòðóêòóð Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû ñ ñå-
âåðî-âîñòî÷íîãî íà þãî-âîñòî÷íîå âèäåí êàê íà ìåë-
êîìàñøòàáíûõ êîñìè÷åñêèõ ñíèìêàõ, òàê è ïî ìîð-
ôîëîãèè ãðàâèòàöèîííûõ àíîìàëèé (ðèñ. 4 à, á). Îá-
ðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ÷åòêîå ñîâïàäåíèå ñòðóê-
òóðíûõ ëèíèé, äåøèôðèðóþùèõñÿ íà êîñìè÷åñêèõ
ñíèìêàõ, è îñåé ãðàâèòàöèîííûõ ìàêñèìóìîâ, ðàçâî-
ðà÷èâàþùèõñÿ ñ ñåâåðî-âîñòîêà íà þãî-âîñòîê (ïðè-
ìåðíî íà øèðîòå õð. Ìîðîøå÷íîãî) è ñëåäÿùèõñÿ äî
Àâà÷èíñêîãî çàëèâà. Ýòà ñèñòåìà ëèíèé è ìàêñèìó-
ìîâ ñåâåðî-çàïàäíîãî ïðîñòèðàíèÿ ðàçäåëÿåò Ñåâåð-
íóþ è Þæíóþ Êàì÷àòêó.
Ïîäíÿòèå õð. Ìîðîøå÷íîãî, ñóäÿ ïî ãðàâèìåò-
ðè÷åñêèì è ìîðñêèì ñåéñìîðàçâåäî÷íûì äàííûì,
ìû ðàññìàòðèâàåì êàê ïðîäîëæåíèå Àìáîíñêî-Øå-
ëèõîâñêîãî àíòèêëèíîðèÿ, ñëåäÿùåãîñÿ ïî ïîëîñî-
âîé ïîëîæèòåëüíîé ãðàâèòàöèîííîé àíîìàëèè. Õîòÿ
â åãî ñâîäå îáíàæàþòñÿ îòëîæåíèÿ îìãîíñêîé ñåðèè
(Ê1-2), ïî óðîâíþ ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ ìîæíî ïðåä-
ïîëàãàòü ïðèñóòñòâèå íà íåáîëüøîé ãëóáèíå ñòðóê-
òóðíî-âåùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ, àíàëîãè÷íûõ âåðõ-
íåþðñêî-íèæíåìåëîâûì îáðàçîâàíèÿì ìûñà Îìãîí
ñ ïëîòíîñòüþ 2.8 ã/ñì3.
Äàëåå íà þãî-âîñòîê îòëîæåíèÿ ïîäíÿòèÿ
õð. Ìîðîøå÷íîãî ïîãðóæàþòñÿ ïîä ïàëåîãåí-íåîãå-
íîâûå îòëîæåíèÿ, äàëåå, âîçìîæíî, ïîä íàäâèíóòûå
íà ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû Ñðåäèííîãî õðåáòà
âåðõíåìåëîâûå âóëêàíîãåííî-êðåìíèñòûå îòëîæåíèÿ
èðóíåéñêîé ñåðèè, òåì ñàìûì îãðàíè÷èâàÿ âûõîäû
ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä [31] è þæíîå îêîí÷àíèå
Óêýëàÿò-Ñðåäèííîãî áëîêà. Ýòà ÷àñòü ðàéîíà ïîëíîñ-
òüþ ïåðåêðûòà êàéíîçîéñêèìè âóëêàíèòàìè. Ïðî-
äîëæåíèå Ïåíæèíñêîé çîíû ìîæíî ïðåäïîëàãàòü â
Íà÷èêèíñêîé çîíå ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé, îõâàòû-
âàþùåé Ãàíàëüñêèé õðåáåò è îêðåñòíîñòè ã. Ïåòðî-
99Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêàÿ ñêëàä÷àòàÿ çîíà
ïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé. Ïî ïðåäñòàâëåíèÿì [25], Íà-
÷èêèíñêàÿ çîíà, ñëîæåííàÿ ìåòàìîðôèçîâàííûìè
ïîðîäàìè ïðîáëåìàòè÷íîãî âîçðàñòà è â çíà÷èòåëü-
íîé ñòåïåíè ìåçîçîéñêèìè âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íû-
ìè ïîðîäàìè, ðàçäåëÿåò Îëþòîðñêî-Âîñòî÷íî-Êàì-
÷àòñêóþ è Þæíî-Êàì÷àòñêóþ ñêëàä÷àòûå çîíû. Ñëà-
ãàþùèå åå îáðàçîâàíèÿ èìåþò ÷åòêîå ñåâåðî-çàïàä-
íîå ïðîñòèðàíèå, ÷òî êîãäà-òî ñëóæèëî îòïðàâíîé
òî÷êîé â äëèòåëüíîì ñïîðå î äðåâíåì ñåâåðî-çàïàä-
íîì èëè ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïðîñòèðàíèè ñòðóêòóð
[18]. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêàÿ
(Íà÷èêèíñêàÿ) çîíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì Ïåíæèí-
ñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé, íî ñìåùåíà ê þãó îò ïåðâî-
íà÷àëüíîãî ïîëîæåíèÿ íà âåëè÷èíó ïðèìåðíî 100
êì. Âîçìîæíî, ýòî ÷èñòî ñòðóêòóðíîå (ãåîìåòðè÷åñ-
êîå) âîñïðèÿòèå òàêîãî ïðîäîëæåíèÿ Ïåíæèíñêî-Çà-
ïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû.
Âåùåñòâåííûé ñîñòàâ ïîðîä òàêæå ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ïðèíàäëåæíîñòè ïåðå÷èñëåííûõ ó÷àñòêîâ ê
ýòîé çîíå. Ñåâåðíûé Ïåíæèíñêèé ôðàãìåíò Ïåíæèí-
ñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû (â ðàéîíå áàññåéíà
ð. Ïåíæèíû) ïðåäñòàâëåí ñèñòåìîé ïîäíÿòèé (Îê-
ëàíñêî-Ãîðåëîâñêèì, Òàëîâñêî-Ìàéíñêèì è Âàåæñ-
êèì), ðàçäåëåííûõ óçêèìè êàéíîçîéñêèìè ïðîãèáà-
ìè. Â ñîñòàâå çîíû ðàçëè÷àþòñÿ äâà ðàçíîâîçðàñò-
íûõ îôèîëèòîâûõ êîìïëåêñà – âåíä-ðàííåïàëåîçîéñ-
êèé è ïîçäíåþðñêî-ðàííåìåëîâîé. Íàèáîëåå äðåâíèå
ïîðîäû îáíàæàþòñÿ â Ãàíû÷àëàíñêîì áëîêå, îáðàçî-
âàííîì àëëîõòîííûìè ïëàñòèíàìè ñ îáùèì ñåâåðî-
çàïàäíûì ïàäåíèåì, õàðàêòåðèçóþòñÿ íàèáîëåå âû-
ñîêèì óðîâíåì ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ. Â ñîñòàâå ïëà-
ñòèí –  ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû, âîçðàñò ìåòàìîð-
ôèçìà êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ äîêåìáðèåì, ãàááðîè-
äû è ãèïåðáàçèòû, áàçàëüòû, äèàáàçû, êîòîðûå ìîæ-
íî îòíåñòè ê òèïè÷íîé îôèîëèòîâîé ôîðìàöèè. Èõ
ïåðåêðûâàþò îòëîæåíèÿ âåðõíåãî îðäîâèêà.
Õàðàêòåðíî, ÷òî ïîðîäû, ïîäîáíûå ñëàíöàì
èëïåíåéñêîé ñåðèè (ãèïåðáàçèòû. ãàááðîèäû è äèà-
Ðèñ. 4.  Ïðîñòèðàíèå ñòðóêòóð Êàì÷àòêè íà ìåëêîìàñøòàáíîì êîñìè÷åñêîì ñíèìêå (à) è ñõåìà ëîêàëüíûõ
ãðàâèòàöèîííûõ àíîìàëèé (á)).
à: 1 – êîëüöåâûå è ëèíåéíûå ýëåìåíòû äåøèôðèðîâàíèÿ; 2 – áåðåãîâàÿ ëèíèÿ; á: 1 – îñè ëîêàëüíûõ ãðàâèòàöèîííûõ
ìàêñèìóìîâ.
Àïðåëêîâ, Ïîïðóæåíêî100
áàçû), îáíàæàþòñÿ íà ï-îâàõ Åëèñòðàòîâà è Âàëèæ-
ãåí [13]. Âûõîäû ïîðîä ôèêñèðóþòñÿ èíòåíñèâíû-
ìè ïîëîæèòåëüíûìè ãðàâèòàöèîííûìè àíîìàëèÿ-
ìè. Çåëåíîêàìåííûå ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû
âåíä-êåìáðèéñêîãî âîçðàñòà óñòàíîâëåíû â áàññåé-
íå ð. Ìàéí íà ñåâåðå Âàåæñêîãî ïîäíÿòèÿ. Ê ïîäîá-
íûì æå îáðàçîâàíèÿì ìîæíî îòíåñòè ìåòàìîðôè-
÷åñêèå è ìåòàìîðôèçîâàííûå ïîðîäû Ãàíàëüñêîãî
âûñòóïà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñ-
êîé (Íà÷èêèíñêîé) çîíû ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé.
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ïîëàãàþò, ÷òî ìåòà-
ìîðôè÷åñêèå ïîðîäû çîíû ÿâëÿþòñÿ êðèñòàëëè÷åñ-
êèì ôóíäàìåíòîì Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêîé ñêëàä÷àòîé
çîíû è, íà÷èíàÿ ñî ñõåì Ã.Ì. Âëàñîâà [18], ïîêàçû-
âàþòñÿ â ñîñòàâå ýòîé çîíû.
Â ðàáîòå [28] ýòà çîíà íàçûâàåòñÿ äðåâíåé ãëû-
áîé è ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîâîäîâ:
– íàëè÷èå íàèáîëåå äðåâíèõ (ïðîòåðîçîéñêèõ)
ïîðîä, èçâåñòíûõ íà Âîñòî÷íîé Êàì÷àòêå;
– âûïàäåíèå èç ðàçðåçà çîíû âåðõíåìåëîâûõ
ïîðîä (ñêâ. Åëèçîâñêàÿ-1, èíòåðïðåòàöèÿ ãåîôèçè-
÷åñêèõ äàííûõ ïî ðåãèîíàëüíîìó ïðîôèëþ ð.Îïàëà–
áóõ. Ìóòíàÿ);
– ïîïåðå÷íîå ïðîñòèðàíèå ïî îòíîøåíèþ ê äðó-
ãèì ñòðóêòóðàì;
– ñîâïàäàþùèé ñ ãðàíèöàìè ãëûáû ðàçðûâ â
öåïè äåéñòâóþùèõ âóëêàíîâ Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêîãî
âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà (ìåæäó âëê. Àâà÷èíñêîé ãðóï-
ïû è Âèëþ÷èíñêèì);
– ðàçãðàíè÷èòåëüíàÿ ðîëü ãëûáû ïî îòíîøåíèþ
ê ðàñïðîñòðàíåíèþ ðàçëè÷íûõ ïî ñîñòàâó âåðõíåìå-
ëîâûõ ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ (ê ñåâå-
ðî-âîñòîêó – áàçàëüò-àíäåçèò-òóôî-êðåìíèñòûå âàëà-
ãèíñêîé ñåðèè è êðåìíèñòî-êàðáîíàòíûå îòëîæåíèÿ
âåòëîâñêîé ñâèòû, ê þãî-çàïàäó – âóëêàíîãåííî-îñà-
äî÷íûå ñóáùåëî÷íûå ïîðîäû êèðãàíèêñêîé ñâèòû).
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî óïîìÿíóòàÿ ñòðóêòó-
ðà ðàçäåëÿåò Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêóþ è Þæíî-Êàì÷àò-
ñêóþ ñêëàä÷àòûå çîíû. Â ïîñëåäíþþ íå ïðîñëåæè-
âàþòñÿ ñòðàòèôèöèðóþùèåñÿ ñòðóêòóðíî-âåùå-
ñòâåííûå êîìïëåêñû Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêîé çîíû, íî
ýòî îòìå÷àëîñü è ðàíåå.
Ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû Ãàíàëüñêî-Ïåòðîïàâ-
ëîâñêîãî áëîêà èìåþò òåêòîíè÷åñêè ðàññëîåííóþ
ñòðóêòóðó. Çäåñü ñîâìåùåíû ïîëèìåòàìîðôè÷åñêèå
îáðàçîâàíèÿ, çåëåíîêàìåííî-èçìåíåííûå òîëùè âóë-
êàíîãåííî-îñàäî÷íûõ è îñàäî÷íûõ ïîðîä, ñîïðîâîæ-
äàþùèåñÿ ìàëîìîùíûìè ïðîòðóçèÿìè ãèïåðáàçè-
òîâ. Òåêòîíè÷åñêèå ïëàñòèíû èìåþò ìåæäó ñîáîé
ðåçêèå êîíòàêòû è ðàçëè÷íû ïî ñîñòàâó, ñòðîåíèþ,
ìåòàìîðôèçìó è âîçðàñòó [24].
Ìåòàìîðôè÷åñêèå êîìïëåêñû ïðåäñòàâëåíû ãà-
íàëüñêîé è ñòåíîâîé ñåðèÿìè. Ãàíàëüñêàÿ ñåðèÿ ñëî-
æåíà àñïèäíûìè ñëàíöàìè, ãðàóâàêêîâûìè ïåñ÷àíè-
êàìè, äèàáàçàìè, àíäåçèòàìè, òóôàìè, áðåê÷èÿìè,
ñïèëèòàìè, êâàðöåâûìè êåðàòîôèðàìè, ïðåâðàùåí-
íûìè â ðåçóëüòàòå ìåòàìîðôèçìà â àìôèáîëñîäåð-
æàùèå êðèñòàëëè÷åñêèå ñëàíöû, ìåëàíîêðàòîâûå
ãíåéñû, ìèãìàòèòû, àìôèáîëèòû, ýêëîãèòîïîäîáíûå
ïîðîäû (3000 ì). Ïðèñóòñòâóþò òàêæå ïîðîäû ãðàíó-
ëèòîâîé ôàöèè ìåòàìîðôèçìà, êîòîðûå È.À. Òàðà-
ðèí [32] ñ÷èòàåò ðåçóëüòàòîì êîíòàêòîâîãî ìåòàìîð-
ôèçìà Þð÷èêñêîãî ìàññèâà ãàááðîíîðèòîâ.
Àìôèáîë-çåëåíîñëàíöåâûé êîìïëåêñ ïðåäñòàâ-
ëåí ñòåíîâîé ñåðèåé (ïëàãèîêëàç-ýïèäîò-àìôèáîëî-
âûå, õëîðèò-àìôèáîë-ïëàãèîêëàçîâûå, êâàðö-àëüáèò-
õëîðèò-ñåðèöèòîâûå ñëàíöû, ãëàóêîôàíîâûå ñëàíöû
è ôèëëèòû). Ìîùíîñòü ñåðèè 4000 ì. Êîíòàêòû ñ ãà-
íàëüñêèì êîìïëåêñîì òåêòîíè÷åñêèå. Àìôèáîëèòî-
âûé êîìïëåêñ ïðîðâàí èíòðóçèåé ïëàãèîãðàíèò-ïîð-
ôèðîâ. Ïîäîáíî ïîðîäàì Ñðåäèííîãî õðåáòà, âîç-
ðàñò ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä Ãàíàëüñêîãî õðåáòà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèè è îïðåäåëÿåòñÿ â äèàïà-
çîíå îò àðõåÿ äî ìåëà è äàæå ïàëåîãåíà [19, 21–23,
26, 27, 30, 32–34, 37].
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà Ãåîëîãè÷åñêîé êàðòå è
êàðòå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Êàì÷àòñêîé îáëàñòè è
ÊÀÎ ì-áà 1:1 500 000 (ðåä À.Ô. Ëèòâèíîâ, Á.À. Ìàð-
êîâñêèé, Â.Ï. Çàéöåâ), îïóáëèêîâàííîé â 2005 ã., ãà-
íàëüñêàÿ ñåðèÿ äàòèðóåòñÿ ñðåäíèì ïàëåîçîåì, à ñòå-
íîâàÿ ñåðèÿ – íèæíèì ìåëîì. Ãàíàëüñêóþ ñåðèþ, âå-
ðîÿòíî, ìîæíî ñîïîñòàâëÿòü ñ îáðàçîâàíèÿìè èëïå-
íåéñêîé ñåðèè íà ñåâåðå çîíû, õîòÿ åå âîçðàñò îñòà-
åòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì.
Âòîðîé îôèîëèòîâûé êîìïëåêñ ïîçäíåþðñêî-
ðàííåìåëîâîãî âîçðàñòà õîðîøî îáíàæåí â Êóþëüñ-
êîì áëîêå â ïðåäåëàõ Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñ-
êîé çîíû [1–4, 10]. Åãî îáùàÿ äëèíà ñîñòàâëÿåò íå
ìåíåå 300 êì. Áëîê ñëîæåí ïëàñòèíàìè ãèïåðáàçèòîâ
è ìíîãî÷èñëåííûìè ïëàñòèíàìè ìåëîâûõ îáðàçîâà-
íèé, áîëüøåé ÷àñòüþ ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ñåð-
ïåíòèíèòîâûé ìåëàíæ ñ ïåñòðûì ñîñòàâîì êëàñòè-
÷åñêîãî ìàòåðèàëà: áàçàëüòû, àíäåçèáàçàëüòû, èõ
òóôû, ãàááðîèäû, èçâåñòíÿêè, ïåñ÷àíèêè, ñðåäè êîòî-
ðûõ âñòðå÷àþòñÿ çàòåðòûå ãëûáû è ìåëêèå áëîêè ïà-
ëåîçîéñêèõ è òðèàñîâûõ ïîðîä.
Îôèîëèòû, áëèçêèå ê ðàñïðîñòðàíåííûì â Êó-
þëüñêîì áëîêå, èçâåñòíû íà ï-îâàõ Åëèñòðàòîâà, Âà-
ëèæãåí [13]. Îíè ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû â Àìáîíñ-
êî-Øåëèõîâñêîì àíòèêëèíîðèè. Â ÷àñòíîñòè, íà
ì. Îìãîí îáíàæàþòñÿ ÷åøóé÷àòî-íàäâèãîâûå êîìï-
ëåêñû, ñîñòîÿùèå èç ïëàñòèí ñåâåðî-çàïàäíîé âåð-
ãåíòíîñòè çåëåíûõ ñëàíöåâ, ñåðïåíòèíèòîâ, áàçàëü-
òîâ, äèàáàçîâ, êðåìíèñòî-ãëèíèñòûõ ïîðîä, ðàçäå-
101Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêàÿ ñêëàä÷àòàÿ çîíà
ëåííûõ çîíàìè ìèëîíèòîâ è ìåëàíæà. Áàçàëüòû
áëèçêè ê ïîðîäàì ñðåäèííî-îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ è
òîëåèòàì îñòðîâíûõ äóã. Ïîðîäû ñîäåðæàò ðàäèîëÿ-
ðèè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïîçäíåþðñêî-âàëàíæèíñ-
êîì âîçðàñòå, è ñõîäíû ñ îáðàçîâàíèÿìè êèíãèâååìñ-
êîé ñâèòû áàññåéíà ð. Ïåíæèíû [14].
Ïîðîäû òèïè÷íîé âåðõíåþðñêî-íèæíåìåëîâîé
îôèîëèòîâîé ôîðìàöèè â Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêîé
çîíå îòñóòñòâóþò, õîòÿ â ðàéîíå ã. Åëèçîâî îáíàæàåò-
ñÿ òîëùà çåëåíîêàìåííî-èçìåíåííûõ áàçàëüòîâ, àí-
äåçèòîâ, èõ òóôîâ, áîëüøåé ÷àñòüþ ïðåâðàùåííûõ â
ñåðèöèò-ýïèäîòîâûå è êâàðö-õëîðèòîâûå ñëàíöû
ïðîáëåìíîãî âîçðàñòà. Áîëüøèì ðàçâèòèåì ïîëüçó-
þòñÿ ìåòàìîðôèçîâàííûå ïåñ÷àíèêè è àëåâðîëèòû
ìîùíîñòüþ 1100–1500 ì. Ïåñ÷àíèêè èíîãäà ìåòà-
ìîðôèçîâàíû è ðàññëàíöîâàíû ñ íîâîîáðàçîâàíèÿìè
êâàðöà, õëîðèòà, àëüáèòà. Â ðàéîíå Ãàíàëüñêî-Ïåò-
ðîïàâëîâñêîãî áëîêà â íèõ îáíàðóæåíû ñïîðîâî-
ïûëüöåâûå êîìïëåêñû âåðõíåé þðû–íèæíåãî ìåëà.
Âåðîÿòíî, ýòè ïåñ÷àíî-ñëàíöåâûå, àëåâðîëèòîâûå îò-
ëîæåíèÿ àíàëîãè÷íû àëüá-ñåíîìàíñêîé îìãîíñêîé
(Ê1-2), òàëüíè÷íîé ñâèòå è ôëèøîèäíîé ìàéíà÷ñêîé
ñâèòå ñ õâîéíûìè àïòà–àëüáà Çàïàäíîé Êàì÷àòêè, à
òàêæå ìÿëåêîñûíñêîé è òûëàêðûëüñêîé ñâèòàì Ïåí-
æèíñêîé çîíû.
Òàêèì îáðàçîì, â Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêîé çîíå
õîðîøî ïðîñëåæèâàþòñÿ âîçìîæíûå àíàëîãè èëïå-
íåéñêîé ñåðèè è îòñóòñòâóåò âåðõíåþðñêî-íèæíåìå-
ëîâàÿ îôèîëèòîâàÿ ôîðìàöèÿ. ×åòêîå ñåâåðî-çàïàä-
íîå ïðîñòèðàíèå îáðàçîâàíèé Ãàíàëüñêîãî õðåáòà,
âïëîòíóþ ïðèìûêàþùåãî ê ìåðèäèîíàëüíûì ñòðóê-
òóðàì Ñðåäèííîãî õðåáòà, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü,
÷òî Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêàÿ (Íà÷èêèíñêàÿ) çîíà ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîäîëæåíèåì Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé,
êîòîðàÿ â îáëàñòè Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêîãî õðåáòà ðàç-
äåëÿåò Ñðåäèííûé ìàññèâ è Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê.
Âåðîÿòíî, ÷òî îáðàçîâàíèÿ Ïåíæèíñêî-Çàïàä-
íî-Êàì÷àòñêîé çîíû ïðèñóòñòâóþò â ñåâåðíîé ÷àñòè
Ñðåäèííî-Êàì÷àòñêîãî ìàññèâà, ñåâåðíåå âóëêàíà
Õàíãàð è ïðåäñòàâëåíû ìåòàâóëêàíèòàìè àíäðèàíîâ-
ñêîé è õèìêèíñêîé ñâèò. Àíäðèàíîâñêàÿ ñâèòà, ðàç-
âèòàÿ â âåðõîâüÿõ ðåê È÷à è Îáëóêîâèíà, ñëîæåíà
àìôèáîëîâûìè, áèîòèò-àìôèáîëîâûìè, ýïèäîò-àì-
ôèáîëîâûìè, êëèíîïèðîêñåí-àìôèáîëîâûìè ñëàí-
öàìè è àìôèáîëèòàìè, îáðàçîâàâøèìèñÿ ïî ýôôóçè-
âàì îñíîâíîãî ñîñòàâà, ìåòàòóôîêîãëîìåðàòàìè ïîä
íàäâèãîâûì ïîêðîâîì èðóíåéñêîé ñâèòû. Àíäðèà-
íîâñêàÿ ñâèòà äàòèðóåòñÿ íà ãåîëîãè÷åñêîé êàðòå
2005 ã. ðàííèì ïàëåîçîåì. Ïî ñîñòàâó îíà âåñüìà
ñõîæà ñ ãàíàëüñêîé ñåðèåé, äàòèðóåìîé íà òîé æå
êàðòå ñðåäíèì ïàëåîçîåì. Äàòèðîâêè ïðåäïîëîæè-
òåëüíûå. Õèìêèíñêàÿ ñâèòà, ïðåäñòàâëåííàÿ àëüáèò-
àêòèíîëèòîâûìè ñëàíöàìè ïî òóôàì, òóôôèòàì, à
òàêæå ìåòàïåñ÷àíèêàìè, ðàíåå îòíîñèëàñü ê ñðåäíå-
ìó-âåðõíåìó ïàëåîçîþ. Íà êàðòå 2005 ã. îíà äàòèðó-
åòñÿ íèæíèì ìåëîì, ÿâëÿÿñü, òàêèì îáðàçîì, àíàëî-
ãîì îôèîëèòîâîé êèíãèâååìñêîé ñâèòû Ïåíæèíñêî-
Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû.
Â ðàéîíå ìåæäó ì. Âàëèæãåí è Ìàìåò÷èíñêèì
ïî-îâîì â ïðåäåëàõ Ïåíæèíñêîé çîíû íàõîäèòñÿ
îðèãèíàëüíàÿ ñòðóêòóðà (ðàíåå íàçâàííàÿ íàìè Ìà-
ìåò÷èíñêîé ìóëüäîé), âûïîëíåííàÿ îòëîæåíèÿìè
íèæíåãî-âåðõíåãî ìåëà è ïàëåîãåíà. Ñ âîñòîêà îíà
îãðàíè÷åíà Êóþëüñêèì îôèîëèòîâûì ìàññèâîì, ñ çà-
ïàäà – àíàëîãè÷íûìè îáðàçîâàíèÿìè ï-îâà Åëèñòðà-
òîâà. Â îñðåäíåííîì ïîëå ñèëû òÿæåñòè çäåñü ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ çîíà ðåãèîíàëüíî-ïîíèæåííîãî óðîâíÿ
ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ, ñëåäÿùàÿñÿ îò Óêýëàÿò-Ñðå-
äèííîãî áëîêà (ðàéîí Óííýéâàÿìñêîãî âóëêàíè÷åñêî-
ãî ïîëÿ) äî Òàéãîíîññêîãî ìàññèâà, ÷òî ìîæåò ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü î åãî èíîðîäíîñòè â ïðåäåëàõ Ïåíæèí-
ñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíû. Ñòðóêòóðà õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ñëàáîé ñêëàä÷àòîñòüþ.
Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêàÿ çîíà îáðàçîâà-
ëàñü êàê ðèôò, îòäåëèâøèé îò Îìîëîíñêîãî ìàññèâà
Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê, â ìåëîâîå âðåìÿ ïðåäñòàâ-
ëÿâøèé êîíòèíåíòàëüíûé øåëüô. Ðèôò ðàñêðûâàëñÿ
äâàæäû – â âåíäå–ðàííåì ïàëåîçîå è ïîçäíåé þðå–
ðàííåì ìåëó. Íà ýòî óêàçûâàåò ñõîäñòâî ãèïåðáàçè-
òîâ äîêåìáðèÿ è îôèîëèòîâ ïîçäíåé þðû–ðàííåãî
ìåëà ñ ïîðîäàìè ñðåäèííî-îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ
[14, 35].
Ïèêàñüâàÿì-Õàòûðñêàÿ çîíà, ðàñïîëîæåííàÿ â
ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ðåãèîíà, èìååò äóãîîáðàç-
íóþ, âûïóêëóþ ê þãó ôîðìó è ñóáøèðîòíîå ïðîñòè-
ðàíèå, ðàçäåëÿåò êîíòèíåíòàëüíûå ñòðóêòóðû ×óêîò-
êè (Ýñêèìîññêèé ìàññèâ) è Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé êîí-
òèíåíòàëüíûé áëîê è èìååò òîðöîâîå ñî÷ëåíåíèå ñ
Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíîé. Íàèáîëåå
äðåâíèå îòëîæåíèÿ îáíàæàþòñÿ â âîñòî÷íîé ÷àñòè,
ãäå â ÷åøóé÷àòî-íàäâèãîâîé ñòðóêòóðå (Èîìðàóòñêèé
ìåëàíæ) ÷åðåäóþòñÿ ïëàñòèíû ðàííåìåëîâûõ ãèïåð-
áàçèòîâ, ðàííåêàìåííîóãîëüíûõ âóëêàíîãåííî-êðåì-
íèñòûõ ïîðîä, ïåðìñêèõ êðåìíèñòî-òåððèãåííûõ è
ïîçäíåþðñêî-ðàííåìåëîâûõ âóëêàíîãåííî-êðåìíèñ-
òûõ îòëîæåíèé, ðàçäåëåííûõ çîíàìè ìåëàíæà. Ñðåäè
ãèïåðáàçèòîâîãî ìåëàíæà èìåþòñÿ íåáîëüøèå áëîêè
ïðîòåðîçîéñêèõ (?) êâàðö-ýïèäîò-õëîðèòîâûõ, êâàðö-
ýïèäîò-àìôèáîëèòîâûõ ñëàíöåâ è ôèëëèòîâ, ñðåäíå-
âåðõíåêàìåííîóãîëüíûõ è òðèàñîâûõ êðåìíèñòî-òåð-
ðèãåííûõ îòëîæåíèé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü çîíû ñëîæåíà
ðàñ÷åøóåííûìè âóëêàíîãåííî-êðåìíèñòûìè è òåð-
ðèãåííûìè îòëîæåíèÿìè ïåêóëüíåéñêîé ñåðèè (J3–
K1) è ïðîòÿæåííîé ïîëîñîé øèðèíîé 2–4 êì ïîëè-
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ìèêòîâîãî ìåëàíæà. Ñðåäè ñåðïåíòèíèòîâîãî ìåëàí-
æà ðàçìåùàåòñÿ ñåðèÿ ëèíçîâèäíûõ ïëàñòèí ïðîòÿ-
æåííîñòüþ äî 3–10 êì ñðåäíå-âåðõíåòðèàñîâûõ
êðåìíèñòî-òåððèãåííûõ îòëîæåíèé. Âûäåëÿþòñÿ
òåëà ìåëàíæèðîâàííûõ ãèïåðáàçèòîâ. Ïî ñòðîåíèþ,
ñîñòàâó îòëîæåíèé è ïðîèñõîæäåíèþ çîíà ïîäîáíà
Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêîé çîíå.
Îëþòîðñêî-Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêàÿ çîíà, çà-
íèìàþùàÿ ÷àñòü Êîðÿêñêîãî íàãîðüÿ è Âîñòî÷íóþ
Êàì÷àòêó äî øèðîòû Øèïóíñêîãî ï-îâà, õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ðåãèîíàëüíî ïîâûøåííûì, ðåçêîäèôôå-
ðåíöèðîâàííûì, ôèêñèðóþùèì ïîëîæèòåëüíûå è
îòðèöàòåëüíûå ñòðóêòóðû ïîëåì ñèëû òÿæåñòè.
Çîíà ðàñïîëàãàåòñÿ íà ãðàíèöå Óêýëàÿò-Ñðåäèííî-
ãî êîíòèíåíòàëüíîãî áëîêà è Êîìàíäîðñêîé îêåà-
íè÷åñêîé ïëèòû. Íà Êàì÷àòêå îíà ãðàíè÷èò ñî ñâî-
åîáðàçíûìè ñòðóêòóðàìè âîñòî÷íûõ ï-îâîâ. Çîíà
ñëîæåíà ìåë-ïàëåîãåíîâûìè îêåàíè÷åñêèìè è îñò-
ðîâîäóæíûìè îáðàçîâàíèÿìè è íåîãåíîâûìè âóë-
êàíîãåííî-îñàäî÷íûìè ïîðîäàìè, ñëàãàþùèìè
ïîäíÿòèÿ è ïðîãèáû: Âàòûíñêî-Âûâåíñêóþ çîíó,
Ãîâåíñêî-Ïûëãèíñêîå è Áåðèíãîâñêîå ïîäíÿòèÿ,
ðàçäåëåííûå Èëüïèíñêî-Òûëãîâàÿìñêèì è Ãîâåíñ-
êî-Ïàõà÷èíñêèì ïðîãèáàìè. Èëüïèíñêî-Òûëãîâà-
ÿìñêèé ïðîãèá ïðîäîëæàåòñÿ Öåíòðàëüíî-Êàì÷àò-
ñêèì ïðîãèáîì, â êîòîðîì âûÿâëåíà áîëüøåé ÷àñ-
òüþ ïîãðåáåííàÿ ñòðóêòóðà – Õàâûâåíñêîå ïîäíÿ-
òèå, ñëîæåííîå ìåòàìîðôè÷åñêèìè ïîðîäàìè ìà-
ôè÷åñêîãî ðÿäà ïðîáëåìàòè÷íîãî âîçðàñòà. Ãîâåíñ-
êî-Ïûëãèíñêîå ïîäíÿòèå ïðîäîëæàåòñÿ íà î-îâå
Êàðàãèíñêîì è äàëåå ïîäíÿòèÿìè âîñòî÷íûõ õðåá-
òîâ. Íàèáîëåå èíòåðåñíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáåí-
íîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ âåðõíåìåëîâîé îôèîëèòî-
âîé ôîðìàöèè (âàòûíñêàÿ, èðóíåéñêàÿ ñåðèè ñ áà-
çèòàìè è ãèïåðáàçèòàìè), çàëåãàþùåé â îñíîâàíèè
çîíû è íàäâèíóòîé íà îäíîâîçðàñòíûå òåððèãåí-
íûå îòëîæåíèÿ Óêýëàÿò-Ñðåäèííîãî áëîêà. Â Êî-
ðÿêñêîì íàãîðüå ýòà ôîðìàöèÿ äóãîé, âûïóêëîé ê
ñåâåðî-çàïàäó, ïðîòÿãèâàåòñÿ îò áåðèíãîâîìîðñêî-
ãî ïîáåðåæüÿ âäîëü äîëèíû ð. Âûâåíêà. Íà Êàì-
÷àòêå îíà ïðîäîëæàåòñÿ öåïî÷êîé áëîêîâ, ÷àñòè÷-
íî çàêðûòûõ âóëêàíèòàìè Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêî-
ãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà, îáðàìëÿåò ñ âîñòîêà ìå-
òàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû Ñðåäèííîãî õðåáòà è äàëåå
ñëåäèòñÿ (ïðåèìóùåñòâåííî ïî ãåîôèçè÷åñêèì
äàííûì) íà þã äî Êàìáàëüíîãî çàëèâà. Íî âûõîäû
ïîðîä ýòîé ôîðìàöèè íàáëþäàþòñÿ è ìíîãî çàïàä-
íåå, à èìåííî ïî ãðàíèöå Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-
Êàì÷àòñêîé çîíû è Óêýëàÿò-Ñðåäèííîãî áëîêà.
Òàê, â Êîðÿêèè íà ýòîé ãðàíèöå èçâåñòåí Åâüåèíâà-
ÿìñêèé ëèíåéíûé áëîê (85×10 êì), ñëîæåííûé îá-
ðàçîâàíèÿìè âàòûíñêîé ñåðèè ñ èíòðóçèÿìè ãàá-
áðî è îòñòîÿùèé îò ôðîíòà Âûâåíñêî-Âàòûíñêîãî
íàäâèãà íà 60 êì. Íî íàèáîëåå êðóïíàÿ ïîëîñà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îôèîëèòîâîé ôîðìàöèè ïðèóðî÷åíà
ê Õàéðþçîâñêîìó àíòèêëèíîðèþ (175×65 êì). Àí-
òèêëèíîðèé èìååò ôîðìó äóãè, âûãíóòîé íà çàïàä.
Íà þãî-âîñòîêå åãî îáðàçîâàíèÿ, íàäâèíóòûå íà
ìåòàìîðôè÷åñêèå ïîðîäû, ñëèâàþòñÿ ñ Êèðãàíèêñ-
êèì áëîêîì. Ýòè îáðàçîâàíèÿ, äîñòàòî÷íî óäàëåí-
íûå îò ãðàíèöû Îëþòîðñêî-Âîñòî÷íî-Êàì÷àòñêîé
çîíû, âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü îñòàòêàìè äàëåêî
ïðîäâèíóòûõ íà çàïàä íàäâèãîâûõ ïîêðîâîâ, òàê
êàê èíòåíñèâíûå ãðàâèòàöèîííûå àíîìàëèè íàä
íèìè ñâèäåòåëüñòâóþò î íàëè÷èè “êîðíåâûõ” çîí.
Ìîæíî ëèøü ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ðàññìàòðèâàåìûå
âûõîäû ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé àëëîõòîííûå
ïëàñòèíû, âíåäðèâøèåñÿ â ïîäîøâó ñëàáî ëèòèôè-
öèðîâàííûõ âåðõíåìåëîâûõ (âîçìîæíî, íèæíåìå-
ëîâûõ) òåððèãåííûõ îòëîæåíèé, çàëåãàþùèõ íà
æåñòêîì êîíñîëèäèðîâàííîì îñíîâàíèè è ïðîäâè-
íóòûõ äî çàïàäíûõ ãðàíèö Óêýëàÿò-Ñðåäèííîãî
áëîêà (äî ïàëåîêðîìêè ïîçäíåìåëîâîãî êîíòèíåí-
òàëüíîãî ñêëîíà).
Þæíî-Êàì÷àòñêàÿ çîíà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñ-
òüþ çàêðûòà âóëêàíèòàìè Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêîãî
âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà. Çäåñü âûäåëÿþòñÿ Óíêàíîâè÷-
ñêèé è Ïðèáðåæíûé ãîðñòû è ïîëíîñòüþ áðîíèðî-
âàííûé ÷åòâåðòè÷íûìè âóëêàíîãåííûìè îáðàçîâàíè-
ÿìè Þæíî-Êàì÷àòñêèé ïðîãèá.
Çîíà âîñòî÷íûõ ïîëóîñòðîâîâ, èìåþùàÿ êëà-
âèøíî-áëîêîâîå ñòðîåíèå, äëÿ êîòîðîé íå õàðàêòåð-
íà èíòåíñèâíàÿ ñêëàä÷àòîñòü, ñêîðåå âñåãî, ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé àêêðåöèîííóþ ñòðóêòóðó ñ ñóáîêåàíè÷åñ-
êîé êîðîé ñ ìèíèìàëüíîé äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ðå-
ãèîíà ìîùíîñòüþ. Êîíñîëèäèðîâàííàÿ êîðà çîíû õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè ñêîðîñòÿìè, ïëîòíîñòüþ è
óäåëüíûìè ñîïðîòèâëåíèÿìè.
ÂÛÂÎÄÛ
Àíàëèç ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ äàííûõ ñâèäå-
òåëüñòâóåò â ïîëüçó ãåíåòè÷åñêîãî åäèíñòâà ñòðóê-
òóðíûõ ýëåìåíòîâ Êîðÿêñêîãî íàãîðüÿ è Êàì÷àòêè,
ïðåäñòàâëåííûõ êîíñîëèäèðîâàííûìè êîíòèíåíòàëü-
íî-áëîêîâûìè ñòðóêòóðàìè è ñêëàä÷àòûìè çîíàìè.
Êîíòèíåíòàëüíûå òåêòîíè÷åñêèå áëîêè è ñòðóê-
òóðíî-ôîðìàöèîííûå çîíû èìåþò çíà÷èòåëüíûå ðàç-
ëè÷èÿ â ìîùíîñòè è ñòðîåíèè çåìíîé êîðû. Â ÷àñò-
íîñòè, íîâûå äàííûå ïîëó÷åíû äëÿ Öåíòðàëüíî-Êàì-
÷àòñêîé ðèôòîãåííîé çîíû, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ îò-
íîñèòåëüíî ñîêðàùåííîé ìîùíîñòüþ çåìíîé êîðû è
îòñóòñòâèåì âåðõíåãî ãðàíèòî-ãíåéñîâîãî ñëîÿ.
Óêýëàÿò-Ñðåäèííûé áëîê õàðàêòåðèçóåòñÿ êîí-
òèíåíòàëüíûì, ñóáêîíòèíåíòàëüíûì òèïîì çåìíîé
êîðû ñ âûðàæåííûì âåðõíèì “ãðàíèòíûì” ñëîåì.
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Ïåíæèíñêî-Çàïàäíî-Êàì÷àòñêàÿ ðèôòîãåííàÿ
çîíà ðàçäåëÿåò êîíòèíåíòàëüíûå áëîêè Îìîëîíñêîãî
ìàññèâà, Óêýëàÿò-Ñðåäèííîãî áëîêà è Îõîòñêîé
ïëàòôîðìû.
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S.Ye. Aprelkov, S.V. Popruzhenko
Penzhina-West Kamchaka fold zone and Ukelayat-Sredinnyi block in the structure of the
Koryak upland and Kamchatka
A tectonic map of the referred region, whose principal tectonic elements are areas with the consolidated Earth’s
crust and zones with a fold imbricated-overthrust structure, was compiled on the basis of geologic and geophysical
research. The relationship between the fold zone and the crustal blocks, and paleogeodynamic conditions of
their formation are considered.
Key words: geology, deep structure, tectonics, Koryak upland, Kamchatka.
